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滑，由排名第 7 下降到了第 27；西藏农村居民的人均
纯收入在全国的排名与 2000 年相比虽然有了小幅上
升 （由 2000 年的倒数第一上升到了 2013 年的 26
名），但依然落后于全国平均水平（2013 年西藏农村居

















表 1：西藏居民人均收入比较（2000 和 2013）
数据来源：中华人民共和国国家统计局——国家数据.http://data.






















































名全国 西藏 全国 西藏
2013 年 26955 20023 27 8896 6578 26
2000 年 6280 7426.3 7 2253.4 1330.8 31
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2.1 在藏境外 NGO 的基本情况
境外 NGO 于 20 世纪 80 年代末期进入西藏地
区。 从现有统计资料来看， 在西藏从事过活动的境外
NGO 前后共有 40 多家， 目前仍活跃在西藏地区的境
外 NGO 有 27 家，其中，有 14 家在拉萨设有办公室。 ②
不过可以确定，在现有统计数据之外，仍有大批游离于
官方监管体系之外的境外 NGO 活跃于西藏地区。 这
些境外组织在西藏地区的活动大致可以分为四个阶
段。




体。 如罗帕国际（Rokpa International）于 1989 年进入
西藏开展工作，主要致力于扶贫救助。










第三阶段（2000-2008 年），进入 21 世纪之后，相
继又有一批境外 NGO 进入到西藏地区，这一时期，境


























































少 500 名医护人员、建立了 28 所乡镇医疗诊所、为 32
所医疗诊所配备了基本的医疗设备；［9］SEAPC 自 2009
年与西藏自治区人民医院合作开设儿童心脏病治疗室
以来，到 2012 年，已经有超过 300 名先天性心脏病儿







源和生存支柱， 许多境外 NGO 在西藏地区环境保护

























一方面， 境外 NGO 在西藏地区的活动主要以社区为
依托，通过与当地民众、草根 NGO 及地方政府的合作
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第四， 境外 NGO 对西藏安全的威胁。 尽管境外
NGO 正日益成为影响西藏经济、社会、文化发展中一
支不可忽视的力量， 但是也有少数境外 NGO 在进行
合法活动的同时，不同程度上从事着非法活动。 另外，
并不排除那些涉及政治、宗教、人权、意识形态等领域
的境外 NGO 钻法律空子进入西藏地区开展活动。 据
不完全统计，目前在我国活动的数千家境外 NGO 中，
有政治渗透背景的就有数百家。 ［12］现有的调查结果表
明， 境外 NGO 在我国境内所开展的非法活动主要包
括［13］：一是以提供资金为“诱饵”，吸引国内部分民间组
织及个人为其开展工作。据北京某民间研究机构透露，














织 2006 年拿到了 8.5 万美元资金。 2007 年，美国国家


































































的印记。 ［16］因此，境外 NGO 在项目实施中特别强调尊
重当地居民的主体性， 鼓励让利益相关者广泛参与到














外 NGO 及其公民社会文化的引入而发生改变。 具体
看来，境外 NGO 有助于下列治理理念的形成：（1）自助
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